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THE COWRIES OF THE EAST AFRICAN COASTS
SUPPLEMENT 1
By BERNARD VERDCOURT
(EastAfricanAgricultureandForestryResearchOrganisation)
Sincethepublicationofmypaperofthistitle(1954)twofurtherspecieshavebeenrecordedand
sufficientdataaregivenherefor themto beidentified.Reprintsof thisnotewill beavailable
for pastingintothebackof theoriginalpamphlet.Certaincorrespondentshaveintimatedthat
theyhavedataonthehabits,animalsandeggsofourspecies,ubjectsonwhichtheauthoriswoe-
fullyignorant,andit ishopedthatsomeofthesepeoplemaybeinducedtopublishtheirobservations
eitherin thisjournalor elsewhere.
Palmadustagracilis(Gaskoin)subsp.notata(Gill).
GracefulCowry. (Fig.1,c andd.)
Description:- Shellpyriformorovoid1.6cm.longand0.9cm.broad,backblue-greenwith
verynumerouspalebrowndotsandtracesof two-transversebandsreducedtosomeobscuregrey-
browncurvedstreaks.Marginscream,therighthandonesuffusedgrey-brownwithscattereddark-
brownspots. Terminalspotspurple-brownandendsblotchedpurple-brownbelow,basecream
oryellowish.Theanimalisscarlet,matchingthesubstratumonwhichit wasfound.
Kenya,RasNgomeni(S. Rawlins). Mr. Rawlinswritesasfollows:"Five or six specimens
havebeenfound... allatdepthsofaboutafootbelowchartdatumontheseawardsideofthebarrier
reefwhichextendsin a southerlydirectionfor about1,500yards,commencingat theextremity
ofRasNgomeni. Themolluscswereonaredcorallinegrowthontheundersideofcoralboulders.
Theareaisopentothefull strengthoftheS.W.Monsoonandinterceptshepermanentortherly
coastalcurrents.It occurstogetherwithMauritia mauritianaandThaisspp."
This raceis recordedbytheSchildersfromtheRedSeato theGulfof SuezandDjibuti,the
PersianGulfandMekranCoast.
Usingthekeyandcallingthebase'coloured'althoughit is onlyslightlytinged,it wouldkey
tocouplet32,felinaandkieneri,bothofwhichit resemblesslightly. It differsfrombothinhaving
theendsblotchedpurple-brownbeneath. If thebasewasconsideredwhite,thenit wouldkeyto
42or43,felina andfimbriata. P.fimbriatais itsclosestallyandhasthepurpleblotchingbeneath
theendsbutP.fimbriatais amuchnarrowerspecies,1.25-1.4cm.by0.7-0.8cm.,withverymuch
smallerandmoreobscuremarginalspots. Thetwospecieswereonceratherconfused.
Palmadustapunctata(LINN.)
Brown-spottedCowry. (Fig. 1, a andb.)
Description:- Shellovoid-pyriform1.7cm.longand0.95cm.wide,thelowerendrather
projecting.Backtingedwithfleshcolour,vaguelybandedasinP.clandestina,coveredwithdistinct
fairlynumerousbrownspots. Terminalspotsateachendratherlargeranddarkerbrown. The
projectinglowerendis marginedandslightlyorange-tinged.The baseof theshellis whitish
orfaintlytinged,withtheteethandlowerendverypaleorange.Animalred.
Kenya,Malindi,on deepnewreefin fivefeetof wateratverylowtidea. M. Nightingale).
Mombasa,Floridareef,oppositethegolfcourse(R. S. Benton).
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The nominateraceis recordedby the Schildersfrom Mauritius to Natal, Seychelles,Chagos
ArchipelagoandGulf of Aden andis everywhererare.
Using thekeyandassumingthebaseto be coloured,theteethareveryslightlydarkerthanthe
restof thebaseandit wouldkeyto couplet24but is verymuchsmallerthananyof thefour succeed-
ing species. If the basewasconsideredwhite or tingedit would key to couplet40, but differs
fromE. turdusin beinga verymuchsmallershellwith differentcoloration.
Cribraria teresand C. chinensis.
Both thesespecieshavered animals.
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Fig. 1.
(a) under side of Palmadustapunctata.
(b) upper side of ditto.c Palmadustagracilis.d nd
